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	Kontrasepsi hormonal merupakan kontrasepsi yang mengandung derivat hormon estrogen dan progesteron yang bertujuan untuk
mencegah kehamilan. Salah satu efek samping pada pemakaian kontrasepsi hormonal adalah obesitas. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui hubungan antara pemakaian kontrasepsi hormonal dengan obesitas pada ibu. Penelitian ini menggunakan
metode analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Populasi pada penelitian ini adalah ibu yang memakai kontrasepsi
hormonal di puskesmas Baiturrahman dan puskesmas Banda Raya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive
sampling dengan jumlah responden 92 orang. Hasil penelitian ini didapatkan 72 orang mengalami obesitas dan 20 orang tidak
mengalami obesitas. Data yang diperoleh dianalisis dengan uji binomial test. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan yang
signifikan antara pemakaian kontrasepsi hormonal dengan obesitas pada ibu yaitu dengan nilai p 0,000 (p
